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KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen varastot!laston mukaan tukku- ja  vähittäiskaupan 
yritysten  (vuoden 1978 y r ity s re k is te r is tä  to im ia la t 60, 61 ja  62) 
kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1983 ensimmäisellä neljännek­
se llä  edelliseen neljännekseen verrattuna noin 2,3 %.  Tukkukaupan 
varastot vähenivät noin 5,1 % ja  vähittäiskaupan varastot kas- 
voivat noin 1,2 %.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
En lig t S tatistikcentra lens lage rs ta t is t ik  har tota llagren  för 
deta lj- och partihandelns företag (en lig t 1978 ir s  företagsregis- 
te r näringsgrenar 60, 61 och 62) minskat med ca. 2,3 % under det 
första kvartalet 1983 jämförd med det föregäende kvarta let. 
Partihandelns lager minskade med ca. 5,1 % och deta ljhandelns la ­
ger ökade med ca. 1,2 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen lis ä k s i ju lkaistaan myös ta rk is te tu t tiedo t e d e llis e ltä  
neljännekseltä.
ANMÄRKNING: Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade uppgifterna 
fö r föregaende kvartal.
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Taulukko 1. Tukku- ja  vähittäiskaupan varastojen muutokset ede llisestä  
neljänneksestä 31.12.1982 ja 31.3.1983
TabelT 1. Ändringar av p a rt i-  och detaljhandelns lager fr ln  föreglende 
k varta! 31.12.1982 och 31.3.1983
Toim iala
Näringsgren
TOL-
numero
NÎ-
nummer
Muutos ede llisestä  neljänneksestä 
Förändring fr ln  föregäende kvarta!
%
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande p rise r
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mlnads 
p rise r 1976
31.12.1982 31.3.1983 31.12.1982 31.3.1983
Yhteensä - Summa 60,61,62 +4,4 -2,1 +1,2 -2,3
Tukkukauppa - 
Partihandel 60,61,623 +6,3 -5,9 +2,2 -5,1
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 +1,8 +3,3 ' -0,1 +1,2
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Taulukko 2. Tukku- ja  vähittäiskaupan varastojen muutokset ede llisen  vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 31.12.1982 ja  31.3.1983
Tabell 2. Ändringar av p a rt i-  och detaljhandelns lager frän motsvarande 
kvartal föregäende Sr 31.12.1982 och 31.3.1983
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
Muutos edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä
Förändring frän motsvarande kvartal 
föregäende är
nummer
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande p riser
Joulukuun 1976 
h in to ih in
T i l i  december mänads 
p rise r 1976
31.12.1982 31.3.1983 31.12.1982 31.3.1983
Yhteensä - Summa 60,61,62 +6,1 +7,6 -1,4 +1,1
Tukkukauppa - 
Partihandel 60,61,623 +9,9 +10,5 +2,0 +4,5
Vähittäiskauppa - 
Detaljhandel 62 +1,2 +4,0 -5,4 -2,7
